

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34歳 当座御会 仙洞 組 題20首（2
字題）








































































































































































































34歳 重陽御会 内裏 菊花久 ちぎりをく花に八ちよのかず
みせてにほふもひさし秋の
しらぎく





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36歳 月次御会 内裏 夜衾、雪、旅
行














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































為全朝臣 俊明 講師：光成朝臣 有栖川宮本 実勲
文政6年
2月25日


























































































































































冷泉前大納言 為脩 講師：基茂朝臣 有栖川宮本 実勲
文政6年
7月7日
39歳 七夕御会 内裏 七夕天 ほし合のあまつそらふく秋
かぜに月のみふねのよるを
こそまて















































雅久 雅久 講師：為全朝臣 有栖川宮本 実勲
文政6年
8月24日






















39歳 重陽御会 内裏 九月九日菊 詠進なし 為全朝臣〔左少
将〕
















39歳 当座御会 仙洞 組 題20首（2
字題）
詠進なし 為全 為則 有栖川宮本
文政6年
10月24日



















































冷泉前大納言 為脩 有栖川宮本 実勲
文政6年
12月24日










































40歳 当座御会 内裏 組 題30首（2
～ 3字題）
















詠進なし 雅久 雅久 講師：為全朝臣 有栖川宮本
文政7年
2月24日






















40歳 聖廟御法楽 内裏 組 題50首（2
～ 4字題）









左衛門督 為全 講師：為知 有栖川宮本 実勲
文政7年
3月18日










































詠進なし 左衛門督 為脩 為知 有栖川宮本
文政7年
5月14日




為全朝臣 重能 有栖川宮本 実勲
文政7年
5月24日





























































為則 為則 正房 有栖川宮本 実勲
文政7年
7月7日











































40歳 月次御会 内裏 組題100首（2
～ 5字題）




40歳 当座御会 仙洞 組 題20首（3
字題）

























40歳 当座御会 内裏 組 題20首（2
～ 4字題）











修学院 水樹多佳趣 詠進なし 院御題 為則 有栖川宮本
文政7年
9月24日

















40歳 当座御会 内裏 組 題30首（2
～ 3字題）










民部卿 為脩 有栖川宮本 実勲
文政7年
10月24日



















































左衛門督 雅久 有栖川宮本 実勲
文政7年
12月15日










































































権 中 納 言 藤 原 実 勲。





















































詠進なし 民部卿 為全 共福朝臣 有栖川宮本
文政8年
2月24日
















































































御 留（ 文 政8年 ）」（1
冊、 仮 綴、110-6-11、
P7431）。






























































































































































































瀬 宮 法 楽
























6 月 18 日
〔四月分〕












































































































勅 題（ 光 格 上
皇）





































権 中 納 言 藤 原 実 勲。

















































































































































次 詠 草 伺 御 留（ 文 政

























































41歳 月次御会 内裏 月契多秋、紅
葉下菊、名所
浦鶴










































































詠進なし 為則 為則 有栖川宮本
文政8年
10月24日






















































































































































































権 中 納 言 藤 原 実 勲。






































東 山 御 文 庫「 祐 真 等
鴨社御法楽詠草伺御留


















42歳 鴨社御法楽 苗代水 （光格合点）いくすぢに水
せき分てますらおが▢まき
おろす小田の苗代　実勲
東 山 御 文 庫「 祐 真 等
鴨社御法楽詠草伺御留





















楽 詠 草 伺 御 留（ 文 政





























左兵衛督 光成 光暉 有栖川宮本 実勲
文政9年
2月24日






























































































詠進なし 雅光 雅光 有栖川宮本
文政9年
3月24日
42歳 月次御会 内裏 春曙花、苗代
蛙、羇旅野




































































































42歳 当座御会 内裏 組 題20首（3
～ 4字題）




42歳 月次御会 内裏 組題33首（か
な題）ふ　や



















民部卿 重能 講師：顕孝朝臣 国会本内裏・有栖川宮
本
実勲。「禁中・垣夕顔：
























































































42歳 当座御会 内裏 組 題20首（3
字題）





















































































































42歳 当座御会 仙洞 組 題30首（1



















詠進なし 為全 為全 有栖川宮本
文政9年
10月24日






























































民部卿 為脩 講師：隆光 国会本内裏・有栖川宮
本
実勲 実勲上・禁中御当座・






























民部卿 雅久 有栖川宮本 実勲
文政9年
12月24日





















































































雅久 雅久 読師：共福朝臣 有栖川宮本 実勲
文政10年
2月23日





左衛門督 重能 読師：為知 有栖川宮本 実勲
文政10年
2月24日


















飛鳥井中納言 俊明 講師：隆光 有栖川宮本 実勲
文政10年
3月18日





























































































































43歳 当座御会 内裏 組 題20首（3
字題）





43歳 月次御会 内裏 秋花夏開、納
涼水、聞声忍
恋






















































































詠進なし 雅久 雅久 有栖川宮本
文政10年
9月24日

































































43歳 当座御会 内裏 組 題30首（2
～ 3字題）








飛鳥井中納言 光成 有栖川宮本 実勲
文政10年
12月24日













































44歳 当座御会 仙洞 組 題30首（4
字題）










飛鳥井中納言 重能 講師：光暉 有栖川宮本 実勲
文政11年
2月23日







































雅久 雅久 講師：重基朝臣 有栖川宮本 実勲
文政11年
3月18日




























44歳 月次御会 内裏 遊糸、蛙、逢
恋





44歳 当座御会 内裏 組 題30首（3
～ 4字題）

























































































44歳 当座御会 内裏 組 題20首（3
～ 4字題）


























44歳 聖廟御法楽 仙洞 組 題50首（2





民部卿 為脩 講師：為知 有栖川宮本 実勲
文政11年
7月7日


































































































44歳 月次御会 内裏 月光映氷、寒
雁添声、関路
行客









































































































左衛門督 光成 読師：隆光朝臣 有栖川宮本 実勲
文政12年
3月7日









































詠進なし 雅光 雅光 有栖川宮本
文政12年
3月28日

































































































































左衛門督 光成 講師：正房 有栖川宮本 実勲
文政12年
7月7日













































































































45歳 月次御会 内裏 浦伝千鳥、夜
寒重衾、雪中
眺望

















































































左衛門督 顕孝 読師：隆光朝臣 有栖川宮本 実勲
文政13年
2月24日





































雅久 雅久 読師：正房 有栖川宮本 実勲
文政13年
3月7日
























46歳 月次御会 内裏 花 霞、 田 蛙、
風帆




























































46歳 当座御会 内裏 組 題10首（3
字題）





















































































































































46歳 月次御会 内裏 早梅匂、歳中
鴬、巌上苔
早梅匂：咲残る菊より後は
花なしとおもふ冬木の梅か
ほるなり、歳中鴬：をのが
世の春まちかねて年の内に
鳴ねもあかぬ庭のうぐひす、
巌上苔：よる波のか るゝい
はほはむす苔のかはく間も
なくぬれて色こき
為全 為全 国会本内裏・有栖川宮
本
権中納言藤原実勲
